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ZAVOD ZA . ISTRAŽIVANJE FOLKLORA: ETNOLOSKA I 
FOLRLORISTIČKA ISTRAZIVANJA HRVATA U MAĐARSKOJ 
SA ZET AK 
Ovaj prilog nastojat će dati 'informaciju o dosadašnjim etnološkim i folkloris-
tičk!im istraživanjima Hrvata u Mađarskoj . Prvens·tveno će btti riječ o istraživa-
njima poduzetim s naše strane, od etnoloških i folklorističkih ustanova i od poje-
dinaca. Sadržat će podatke o temama i lokalitetima, vremenu istraživanja, o kazi-
vačima i zapisivač1ma, vrsti i količini zapisa. Pregled će obuhvatiti etnološku i 
folkloris·tičku građu u našim istraživačk!im ustanovama (Zavod za istraživanje fol-
klora, Etnološki zavod JAZU, Etnološki zavod pri katedr1i etnologije na Filozofskom 
fakultetu, Etnografski muzej) kao i objavljene radove, te radove objavljene u Ma-
đarskoj na hrvatskom jeZJiku. Prilog za bibliografiju i popis dokumentacije bit će 
osnova za pregledan osvrt na rezultate i probleme istraživanja Hrvata u Mađarskoj, 
s namjerom da se skupu predoči sa čime raspolažemo pristupajući danas sustav-
nijem istraživanju kulture Hrvata u Mađarskoj. 
Zavod za istraživanje folklora bavi se istraživanjem nar:odne kulture i 
foliklora HrvaJta i drugih naroda u Hrvatskoj, kao i Hrvata izvan domovine u 
okv±ru našeg pr:ojekta 2.10.04.01.00 Istraživanje folklora i povijesti narodne 
kulture u Hrvatskoj (Hrvata u domovini i izvan nje te drugih naroda i na-
rodnosti na području RH) fi:nanciranog od SIZ-a zn.anosti. 
U više od četrdeset godina postojanja Zavoda realizi·rana su i istraživ.anja 
Hrvata u susjednim zemljama, ali nažalost ne u onoj mj·eri koliko bi trebalo. 
Inicijative i prijedLozi Zavoda samo su ;povr-emeno nailazili na podršku i fi-
nancijsku pomoć. T~o smo npr. u sedamdesetim godinama oSitvarili višego-
dišnja terensika istraživanja Gradišćanskih Hrvata u aJUStrijsikom Gradišću (u 
okvi·ru pvojekta »Bovijest i ku}tura Gradiš6anSikih Hrv:ata« u suradnji s tadaš-
njim Sveučilišnim i nstitutom za hrvatslku povijest iz Zagreba), zahvaljujući 
kojima raspolažemo bogatom etnološkom i folklorističkom dolrumentacijom 
(rukQpisnim zbirkama, tonskim, foto i filmskim zapisima). Ta građa pohranje-
na je u arhivu Zavoda, a na temelju nje nastali su zna!llS1tveni radovi. Također 
su ostvarena opsežnij'a istT!aživ:anja Hrvata u Ceškoj, Moravskoj i SLovačkoj 
(u suradnji s Institutom za etnografiju i folikloristiiku Ceho.s1ovačke akademije 
znanosti iz Praga, Etnografskim institutom iz Brna i Etnografskim institu-
tom Slovačke akademije znanosti iz Bratislave). NažaLost, zna1mo je manje bilo 
istraživanja Hrvata u Mađarskoj, tek ponešto istraživanja Hrvata u Italiji, 
a potpuno su izostala istraživanja Hrvata u Rumunjskoj. (Treba imati u vidu 
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da istraživanja Gradišćanskih Hrvata na granici Austrije prema Mađarskoj, 
zbog poznatog pomicanja granica predstavljaju istraživanje istog kulturnog 
područja.) 
U nemogućnosti da se organizimju veći istraživački projekti, bavlj enje 
Hrvatima ·izvan domovine, pa i onima u Mađarskoj, najvećim se dij elom 
odvijalo kroz kontakte i suradnju sa svodnim znanstvenoistraživačkim i kul-
turnim institucijama i pojedin:im istraživačima. Još kasnih pedesetih i zatim 
u šezdesetim godinama aikademik Vinko Zga:nec, prvi direktor našeg Zavoda, 
istraživao je Hrvate u Mađarskoj i surađivao s mađarskim m'UZ!iko1ozima i 
fo1klori.stima, čiji su tonski zapisi pohranjeni u arhivi Zavoda (Lajos Kiss, 
Erno Eperjessy). (O radu V. Zganca u Mađarskoj govori prilog Nives Beljak 
u ovoj knjizi). 
Od šezdesetih godinla do danas traje suradnja s Mađars,lwm a;kademij,om 
zmmosti, odnosno njezinim Etnografskim institutom (posredovanjem Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti iz Zagreba, a 1posljednj:ih osam godina 
i prema zasebnom ugovoru o suradnji našeg Zavoda i Etnografskog ins:tituta 
Mađarske akademije :zma;nosti iz Budimpešte). U .akvku te suradnje razmje-
njuj-emo publikacije :i ootvarujemo razmjenu s~ručnjaka na studijsbm borav-
cima kao i terenski rad naših suradnika među Hrvatima u Mađarskoj, a ma-
đarskih stručnjaka među Mađarima u nas. Već je rečeno da intenzitet tih su-
radnji nije ni izdaleka dovoljan, osobito nije doot !lita:n za sustavna folkloris-
tička i etnološka iswaživanja, koja dugujemo i našoj struci i našim sunar-od-
njacima u Mađarskoj. 
Obostr.ano korisna suradnja započeta je i s muzejom Kan:isza:i Dorottya 
iz Mohača, a u -taku su dogovori da s:e ona još intenzivnije nastavi. Pmteklih 
godina te suradnje presnimljen je dio građe o folkloru i tra;dicijskoj kultura 
iz fundusa muzeja, pohranjen u našem Zavodu .i djelomice sređen (o glazbe-
noj građi odnosno glazbenim instrumentima iz fundusa tog muzeja vidi 'rad 
Krešimira Galina, a o suradnji u jednom etnološkom terenskoQm :istraživanju 
gov;ori rad Jasne Capo). 
Posljednjih godina 'otvorene su nove mogućnosti putem projekata Alpe 
- Jadran: naši prijedlozi za etnološka i folkloristiČik.a istraživanja u ·okvi'ru te 
međudržavne suradnje tek su nedavno (lipanj 1990) urodili određenom fina n-
cijs kom pogrškom, zahvaljujući kojoj ćemo već ove jeseni započeti terenska 
ilstraživa:nja u suradnji · sa »Savaria muzeumom« iz Szarnhathelya. Cilj .i e tih 
istraživanja teorijsko-metodološki .osmišljeno i terenski u smjereno istraživa-
nje folklora i tradicijske kulture Hrvata u županijama Gyor - Sopmn i Vas 
te uzajamnih veza i pr'ožimanja hrvatske i mađarske kulture. Istraživanje će 
pridonijeti boljoj interpretaciji i valorizaciji kulturnih ;pojava i procesa, pove-
ćati fundus znanja o istraživanim pojavama i nastojati unaprijediti teoriWki 
pristup i metodologiju rada. Terenskim i arhivskim istraživanjem prikuplj-ena 
građa bit će obrađena i pohranj-ena, a to znači i zaštićena kao trajan doku-
m ent i izvor podataka za dalja isrtraživanja. Rezultati istraživanja bit će 
objavljeni u matičnim publikacijama :suradnih institucija i/ili u zajedničkim 
dvoj ezičnim publiikacijama. Dosadašnja folklorstička i etnološka istraživanja u 
tim župa.'1ijama odnosno u multi,kultumom području .gdje živi i dilo hrvatsJke 
manjine u Mađarskoj, obavljali su gotovo isključivo mađarski i5traživači te 
manje ili više stručno •Ospoo&obljeni pripadnici hrvatske mam.jine. Građa :pri-
lmplj:::na na dosadašnjim istraživanjima pohranjena je u lokalnim muzejima 
i arhivima, a sa;mo mali dio je objavljen. Radovi mađarskih istraživača teško 
su dostupni i široj znanstvenoj jav.nosti. nepristupačn:i, jer su samo .rijetki 
objavljeni na svj etskim jezicima. 
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Uz istraživanje folklora i tradicijske kulture Hrvata u Mađarskoj zain.rte-
resimni smo i za i·straživanje suživota Hrvata i Mađara, kako u Mađarskoj 
taikio i u nas, tj. za etnološka istraživanja interakcije kultura na područjima 
gdje zajedno žive naši narodi. Nadamo se da će biti više sluha za taikva istra-
živanja, jer ona zahtijevaju timski rad naših i mađarskih stručnjaka, a na-
ža:1ost zahtijevaju i znatna financijska sredstva te opremu za tOIIlska i viZiualina 
snimanja, za strojnu obradu podataka i za stvaranje i čuvanje dolmmentadje 
. k oja predstavlja nacionalno blago. 
Nadamo se dakle da će uz runapređivanje ekonoms ke i kultume suradnje 
među našim zemljama u budućnosti biti i poboljšanja na području znaru;tvene 
su~adnje, posebno u programima istraživanja jezika, narodne kulture, druš-
tvenih i kulturnih procesa. Ne bi valjalo da se ta istraživanja prepuste samo 
iJnicij:ativi pojectinaca i znanstvenih institucija, nego bi trebal·o da budu pla-
nirana i stimulirana od odgovarajućih državnih ·organa i Ministarstva znanosti 
Republike Hrvatske. To više što se rezultati etno1oŠikih i f.olklorističkih iJSltraži-
vanja k~iste i .primjenjuju, osobito u obr~ovanju i kulturnom .amaterizmu 
(u radu kultumO-<umjetničkih dru.~tava), pa i na taj način potpomažu u stva-
ranju i čuvanju etničkog i kulturnog ]Identiteta. Taj identitet oslanja se na 
svijesti 'i pozitivnom vrednovanju vlastitog podrijetla, tj. naroda, kulture i 
jeziJka iz '~ojeg pojedinac, odnosno grupa potječe. U uvjetima suvremenog ži-
vota, kad pripadnici hrvato;ke manjine ne n_9se starinsku odjeću kraja iz :kojeg 
potječu, ne pjevaju obredne pjesme, a izvan obitelji (a neki i u njoj) govore 
j-ezilk zemlje čiji su lojalni građani, moguće je jedino njegovati svijest o pod-
rijetlu, i to u obitelji i dvuštvenoj zajednici ;Jwjoj pripadaju, tijekom školova-
nja i putem kulturnih aktivnosti (tzv. :kulturnog amaterizma, tj. umjetničkoga 
neprofesionalnog' bavljenja u slobodno vrijeme, kao što j,e rad u :karzališnim, 
folklornim, pjevačkim, literarnim i drugim društvima). Sve to, naravno, mo-
guće je samo u priželjkivanoj budućnosti, u koj-oj će biti vi.še međusobnog po-
štovanja malih i velikih nar.oda, odnosno 1lmltura. Da bi naši ·sunwodnjaci 
izvan Hrvatske, pa i oni u Mađarskoj, zadobili i opravdali sv<oje mjesto u toj 
budućoj kulturnoj i etničkoj slici Evrope treba im i naš skromni etnolo~i 
i folklorističk:i prilog, koji će svjedočiti o njihovom podrijetlu i kulturi. 
Pregled folklorne grade o Hrvatima u Mađarskoj u dokumentaciji Zavoda za 
istraživanje folklora u Zagrebu 
Ovaj pregled sadrži podatke o f<Dlklornoj građi Hrvata u Mađarskoj s 
pod:ručja usmene i pučke književnosti, folklorne glarzbe, ples•nog folklora, :obi-
čaja i folklornog !kazališta u ru.~·apisima (ZIF rkp), rhagm.etofoMkrim (ZIF 
mgtf). foto (ZIF foto) i video (ZIF video) snimcima pohranjenim u dokumen-
taciji Zavoda za istraživanje folklora. P odaci o zapisa.noj i snimljenoj građi 
navedeni su po autorskom redu istraživača. 
Svi p odaci dto su baze podataka o folklornoj građi h )mpjui.Jorski .obrađeni 
u okviru projekta >>Zaštita dokumentacijske građe o fo1kl·O!I'IU i rtradici.i'~oj 
kulturi«. Pod naslovom »Građa u dokumentaciji Zavoda za :istraživanje f·ol-
~lora« objavlj.eni su u godišnjaku Na1'Ddna umjetnost 22. Zagreb 1985, str. 
85-170; i »Pregled dakUJIDentacijSike građe ZIF-a 1984-1988«. u knjizi Na-
rodna umjetnost 26, Zagreb 1989. str. 183-207. 
Barić, Ernest 
Folklorna glazba Bošnjaka iz okolice Pecsa 1971. ZIF mgtf 1476 .. 
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Bezić, Jedm 
Folklorna glazba Hrvata u Mađarskoj (okoHca Pećuha i 'Dalmatinaca« iz St. 
Andreje !kraj BudLmpešte) 1969. ZIF mgtf 327-330; rkp 1337. 
Gali:n, Krešimir 
Svirka u gajde iz Mohacsa 1986. ZIF mgtf 1856; v:ideo 76. 
Eperj essy, Em o 
Folklorna građa baranjskih Hrvata u Mađarskoj (ples, nošnja, običaji) 1957-
-1964. ZIF foto 2650-2712. 
:Đperjessy, Erno 
Hrvatske i mađarske pjesme okolice Mohača 1963-1964. ZIF mgtf e 23. 
Eperjessy, Emo 
Navodne pripovijetke baranjskih Hrvata u Mađarskoj 1964. ZIF rkp 796; ZIF 
mgtf A 33-35, e 22. 
Eperjessy, Erno 
Pokladni običaji u Mohaču 1966. ZIF foto 4847-4774. 
Eperjessy, Erno 
Pjesme prekomurskih Hrvata u Mađarskoj (olwlica Ortilos-a) 1959. i 1963. 
ZIF mgtf A 31, A 33-35, e 12. 
GaLi:n, Krešimir 
Pjesme iz fonodokumentacije Muzeja u Mohaču 1976. ZIF mgtf 930. 
Galin, Krešimir 
Ansambl Stipe PaV'kovića 1978. ZIF mgtf 1137. 
Horvath, Ivan 
Folklorna građa Gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj. ZIF mgtf 528, 529, 378-
-380, 1024-1026. 
Horvath, Ivan 
Fratrovac. Studija o legendama i vjerovanjima iz Hrvatskog Židana i okolice 
(građa s komentarom). ZIF rkip 901. 
Horvath, Ivan 
Navodne pjesme s napjevima Grad~šćanskih Hrvata u Mađarskoj 1965-1968. 
ZIF rkp 807. 
Horvath, Ivan 
Folklorna građa iz okolice Unda u Mađarskoj 1966-1973. ZIF rkp 912. 
Horvath, I van 
Navodne pjffil!le s nll!Pjevima Gradišćanskih Hrvata u Mađaa'Sikoj 1968. 1970. 
ZIF rkp 846; ZIF mgtf 377. 
Horvath, Ivan 
Navodna vjerovanja, predaje i običaji Gr.adišćanskih Hrvata iz Mađarske 1969-
-170. ZIF rkp 806. 
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Horvath, Ivan 
Mitološke predaje Hrvata iz okolice Und-a u Mađarskoj 1969-1970. ZIF mp 
867. 
Horvath, Ivan 
Vjel.'ovanja, magijski postupci, običaji vezani uz rad Hrvata iz olrolice Und-a 
u Mađ.arskoj 1969-1970. ZIF rkp 886. 
Horvath, Ivan 
Narodne pjesme, ,pripovijetke i dječje .igre Gradišćansikih Hrvata iz Mađarske 
1969-1971. ZIF rkp 842. 
Horvath, Ivan · 
F.oUdOima građa Gradišćanskjh Hrvata u Mađa•rskoj 1971. ZIF rkip 847. 
Horvath, I van 
Hrvatske dječje igre i pjesme iz okolice Unda u Mađarskoj 1971. ZIF .rkp 875; 
ZIF mgtf 612, 613. 
Horvath, I van 
Narodne dječje igre i pjesme iz okolice Unda u Mađarskoj 1971. ZIF rkp 900. 
Horvath, Ivan 
Pjesme hodačašća i neke druge nabožne pjesme Gradišćanskih Hrvata u Ma-
đarSJkoj 1972. ZIF Tk:p 845. 
Horvath, ivan 
Meteol'ološka proricanja, gatanja i dr. iz hrvatskih sela u okolici Unda (Ma-
đarska) 1972-1973. ZIF rkp 874. 
~otrosits, Istvan 
Pjesmarica, Hrvatske Šice (Mađarska) kr. 19 st. ZIF rkp 1096. 
Krpan, Stjepan 
Građa o Hrvatima izvan domovine. ZIF rkp 1286. ZIF mgtf 2110-2112. 
Ritig-Belj.ak, Nives 
Balade iz Narda (Mađarska) ZIF rkp 1105; ZIF mgtf 1674. 
Ritig-Beljak, Nives 
Istraživanje usmene književnosti i običaja u Mađarsikoj i AuSitriji 1987-88. 
ZIF foto 27010-27039. 
Szabo Lovasne, Agnes 
Fo1klorna građa (pri.če, pjesme, običaji) u selu Kophaza (Mađars:ka) 1981. ZIF 
mgtf 1472-1474, ZIF foto 15882-15884. 
Sal.'ošac, Đuro 
Božićni, svatovski i pogrebni običaji kod Baranjskih Šokaca i Bošnjaka 1970. 
ZIF rkp 813. ZIF foto 5043-5078. 
Teskevar, K-Horvath, M. 
Venec. MariansZJk:i Peszm:i. ZIF rk:p 855. 
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Tordinac, Nikola 
Hrvatski narodni običaji, pjesme i pripov:iedke iz Pečuva i •CJikolice 1885. (Od-
bar za narodni život i ohičaj·e JAZU; Matica hrvatska 21). ZIF rkp 9. 
11ordinac, Nil~ola 
Hrvruts:ki narodni običaji, pjesme i pripoviedke iz Pečuva i okolice 1885. 
(ONZO MH 21). ZIF rkp 431. 
Zganec, Vinko 
Folk1arna glazba u Budimpešti 1958. ZIF mgtf 16 C. 
Zganec, Vinko 
Pjesme prekomurskih Hrvata oko VelJike Kaniže (Mađarska), 1959. ZIF rkp 
243 N. 
Zganec, Vinko 
Hrvatske popijevke iz Mađarske 1958. ZIF :rkp 776. 
Smotra folklora u Cučerju 1939. Grupa iz Unda (Mađarska) ZIF mgtf 2117. 
Međunarodna smotra folklora u Zagrebu. Grupa iz Mohača. ZIF mgtf 1525, 
1745a. 
Folklorna građa u fonoteci Muzeja u Mohaču (presn:~mci - magnetofans:ke 
v:rpce s oznakama 320-338; 462, 466-482; Hl1-21). 
Prilog bibliografiji .etnoloških i folklorističkih radova o južnim Slavenima u 
Mađarskoj iz fonda biblioteke Zavoda za istraživanje folklora u Zagrebu 
Monografske publikacije: 
DRA VEC, JosiJp 
Glasbena folklorna Prelkmurj,a: pesmi l Josip Dravec. - Ljubljana: SLo-
venska akademija znanosti in umetnosti, 1957. - LVIII, 398 str. + l pre-
savijeni list s geografskom kartom: note. - (Razred za fi1o1oške in literarne 
vede ; dela ll) (Inštitut za slovensko narodopisje; 2) 
DRVO DO NEBA 
Drvo do neba: Mađarske narodne pritpovetke l odabrala i prevela Klara 
KnefE~ly,Szekeres. - Budimpešta: Tankanyvkiad6, 1988. 194 s1tr. - (Iz-
danj<e Demokrafskog saveza Južnih Slavena u Mađarskoj) 
FARSANGI ... 
Farsangi maszkok a zagrabi Neprajzi Muzeum es a mohacsi Muzeum gyuj-
temenyebol = Pokladne maske iz zbirki Etnografskog muzeja u Zagrebu i 
muzeja u Mohaču l [autor izložbe Katica Bene Boš]mvić; suradnik Đuro Šaro-
šac; tekstovi kataLoga Katica Bene Bošković ... et all. - Zagreb: Et,nografski 
muzej, 1973.- [28] str. 
KARECSENYI, Edit 
Povijest i materijalna kultura pomrskih HrvaJta = A Mura menti hor-
vatok tortenete es anayagi kulturaja l Edit Kairecsenyi. - Budimpešta: Po-
duzeće za izdavanje udžbenika, 1982. - 398, [18] str. tab1i fotografija 
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KRICSKOVICS, Antal 
Južnoslavenske narodne .igre Magyarorszagi Delszlav tanook / Antal 
Kr.icskovics. - [Budimpešta]: Demolcra:tski savez Južnih Slavena u MađarSikoj, 
[19.].- 135 str. 
MANDIĆ, Mišo 
Iz osamstoljetne 1kr-OI!l.]ke Cavolja = Csavoly kozseg 800 eves ikrćinikajabćil: 
· ~proš1ost i sadašnjost jednog narodnosnog sela) = (mult es jelen egy nemze-
tiiSegi faluban) l Mišo Mandić. -Budimpešta: Poduzeće za i:zJdavanje udžbeni-
ka, TankonyV1kiad6, 1984. - 235 str., [8] I:isrtova tabli fotografija u bojama 
MANDić, živko 
Latice i ivančice : narodne pripovijetke šokačkih Hrvata u Mađarskoj l 
sakupio Živko Mand:ić. - Budimpešta : Poduzeće za !izdavanje ud~benika, 
1984. - 350 str. 
NARODNA UMJETNOST U MAĐARSKOJ ... 
Narodna umjetnost u Mađarskoj = Nepmuveszet magyarorszagon l [tekst 
kataloga Imre Grafik; f.atografij,e Tćibias Ferenc]. - Zagreb, Novi Sad, Beo-
grad: Neprajzi mruzeum Budapest, Etnograd:ski muzej Zagreb, Vojvođanski mu-
zej Novi Sad, Etnografski muzej Beograd, 1984-1985. - 44 str. 
PODRAVSKI HRVATI 
Podravski Hrva-ti l Laszlo B oros Gyevi; Gyorgy Lovasz; Attila Marfi . .. 
[et al]. - Budl1mpešta: Demokratski savez Južnih Slavena u Mađarskoj , 
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ETNOLOGIAI ES FOLKLORISTIKA! KUTATASOK A MAGYARORSZAGI 
HORVATOKNAL 
OSS.ZEFOGLALO 
A tanulmany megpr6bal informaci6t admi a magyarorszagi horvatok kon~ben 
vegzett etnol6giai es folklorisztikai kutatasok eddigi eredmenyir61, els6sorban azo-
kr61, amelyek jugoszlav reszr61 tortentek bizonyos dntezmenyek es szemelyek utjan. 
az adatok szolgaltat6ira es feljegyzoire valamint a felmegyzesek fajtajara es mennyi-
Tatalmazza azokat az adatokat, amelyek a temakra, helysmnekre, a kutatasok idejere, 
segere vonatkoznak. A tartalom magaban foglalja a jugoszlav kutat6 intezetekben 
felhalmozott etnologiai es folklorisztikai anyagot (Fol•kloristika-kutat6 ·intezet, A Ju-
goszllav Tudomanyo:s es Miiveszeti Akademia Etnologia>i Intezete, A Bolcseszeti Kar 
etnologiai tanszekenek etnologiai intezete, Etnografdai Muzeum/valamint az ezek 
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reszerol Magyarorszagon horvat nyelven kiado.tt tanulmanyoka.t. A bibl!iogratia es 
dokumentacios anyag jegyzeke majd alapul szolgal a magyarorsyagi horvatok szem-
lelteto bemutatasara az eddigi kutatasok eredmenyeirol. Be akarjuk mutatn!i mivel 
rendelkeziink amikor •rendszeresebb munkaba fogunk a magyarors.zagi horvatok 
kulturaja tovabbi kutatasaihoz. 
ETHNOLOGIC AND FOLKLORISTIC RESEARCH ON CROATS IN HUNGARY 
SUMMARY 
The paper attempt·s to provtde information on current ethnologic and folklor.istic 
research on Croats in Hungary. Primarily it concerns itself with l'esearch conducted 
from -the Croatian side by ethnological and folkloristic 1nsti.tutions and by indivi-
duals. Data on themes and localities, the period of research, informants and recor-
- ders, types and quantity of notes - is summarised. The review !includes ethnologic 
and folkloristic material iin the Institute for Folklore Studies (Zagreb), the Ethnologic 
Institute of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, the Ethnological Institute 
of the Faculty of Philosophy (Zagreb), the Ethnographic Museum (Zagreb), as well 
as papers published in Hungary in the Croatian lan·guage. A bibliographic supple 
ment and a Hst of documents provides the basis for a review of the results and 
problems of researching Croats in Hungary, which the author offers with the intent 
of mustrating the material at our disposal today, at a time when we are approaching 
a more systematic study of the Croatian culture <in Hungary. 
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